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L'EXPO-NATURA 82 
-Josep M. Llorach, 
biòleg 
A finals del passat mes d'octubre va tenir lloc 
l'exposició EXPO-NATURA que, organitzada 
per la Secció de Ciències Naturals del CERAP, 
es va instal ·lar a l'antiga capella de Verge Ma-
ria. Cal ressaltar potser, en primer terme, que 
aquest lloc no reunia, en aquells dies, les con-
dicions més adequades per a aquesta exposi-
ció: havia plogut molt i l'aigua havia entrat a 
l'interior de l'edifici. Malgrat tot els organit-
zadors van saber arranjar-ho d'una forma molt 
acollidora i els. materials exposats entraven 
pels ulls, com solem dir. 
Dins d'aquests materials hi havia des "d'insectes 
fins a conquilles de mol·luscs, passant per una 
bona col·lecció de fòssils i un herbari dels ar-bre~ i altres plantes que es poden trobar pels 
voltants de Riudoms. Tots · aquests materials, 
recollits amb esforç pels membres de la Secció 
de ciències naturals, estaven exposats de forma 
molt acurada i encertada. Cal destacar potser 
la col·lecció de fòssils dins de la qual hi havia 
exemplars molt interessants. També es feia 
coincidir aquesta exposició amb l'any Darwin, 
centenari de la mort de l'home que va revolu-
cionar la biologia moderna i del qual s'expo-
saven diferents llibrets i esquemes de la teoria 
evolutiva. 
En el capítol de crítiques i suggeriments per a 
una propera edició, creiem que en els insectes 
recollits hi hauria de figurar sobretot el nom 
vulgar a més del científic car, a més de ser 
més entenedor i fàcil de recordar pel públic 
visitant, podria .ser una tasca d'investigació 
entre ia gent del poble dels noms de la fauna 
local, quan · aquests existeixen. També vam 
observar algun error en l'escriptura dels noms 
científics de la col·lecció de mol·luscs que 
podran corregir-se en properes edicions. 
A part d'això, sí que voldríem ressaltar molt 
la importància de la tasca que realitzen grups 
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divulgació de tot el camp de les ciències natu-
rals j sobretot, perquè es tracta de grups arre-
lats al seu medi. Mentre en d'altres països 
.europeus això és una cosa completament 
normal, aquí encara rio ho és i així s'expli-
quen tantes i tantes coses, des del retard que 
porta el nostre país en matèria d'investigació 
fins al nivell cultural del ciutàdà normal. 
Així doncs crec que tots hauríem de contri-
buir a animar la tasca d'aquests grups; però 
com que no solament amb paraules es fan les 
coses, creiem que els organismes a qui pertóca 
(i ells ja saben qui són) haurien de portar una 
decidida política de recolzament de tot aquest 
moviment de base. Altrament s'escanya des 
del seu naixement una experiència que tant de · 
bo es repetís en tots els pòbles de les nostres 
comarques i arreu de Catalunya. Esperem 
doncs que aquesta EXPO-NATURA d'enguany 
sigui només un inici d'altres que es puguin fer 
en el futur. 
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